






























































三 欧盟多边税收协定对 OECD 范本所作的修改 
一 欧盟多边税收协定对人的适用范围 







































年 12 月瑞典 丹麦 芬兰 冰岛和挪威等 5 国签订的 税务行政互助协定  





多 几乎包括全世界大多数国家 并通过召开国际会议或由国际组织制定时 我
们称之为 国际税收公约 下文将出现的 区域性多边税收协定 是指该多边
税收协定的缔约方为区域性经济组织的成员国的情形  
国际税收协定是世界经济发展到一定历史阶段的必然产物 随着各国经济交
                                                 






















国纳税人的税收负担 也严重阻碍着国际投资活动的正常开展 因此 必须通过
缔结国际税收协定 对各国税收管辖权的行使规则予以明确 规定相应的方法来


















定 截至 1997 年 9 月 全球税收协定的数量已达 3500 个1 而 1977 年经济合作
                                                 
















称 OECD 范本 和 1979 年联合国经济与社会理事会通过的联合国 关于发达国
家与发展中国家间避免双重征税协定范本 以下简称联合国范本 则成为世界
各国缔结双边税收协定的主要参照模式 此外 较有影响的尚有美国财政部于
1976 年颁布的 美国所得税协定范本 简称美国范本 1 随着战后世界经济集
团化和区域性经济合作的发展 自 60 年代起 出现了一些包括几个国家的多边
税收协定 如 上面提到的 1972 年底丹麦 芬兰 瑞典 挪威和冰岛五国签订
的 税务行政互助协定 以及 1990 年欧共体成员国缔结的 关于避免因调整联
属企业利润而引起的双重课税的公约 即欧共体 仲裁公约 等 究其原因
主要是区域经济集团化导致区域一体化 一体化的税收协调进而加强了区域内多
边税收协定的发展 此外 双边税收协定在解决国际重复征税 或免税 问题上
存在某些 灰色区域 也促使一些学者 专家开始致力于多边税收协定的研究2  
严格地说 对多边税收协定的探索自 20 世纪初就开始了 早在 1922 年 4 月
奥地利 匈牙利 意大利 罗马尼亚以及塞尔维亚 克罗地亚和斯洛文尼亚王国
之间就签订了国际税收条约史上第一个以解决双重征税问题为内容的多边性条
约 但事后该条约只得到意大利和奥地利两国的批准 由于各国税收制度的明显
差异 多边性的所得税条约在此后的发展一直步履维艰 到 20 世纪 70 年代以后
区域性多边条约开始有一定的进展 1971 年 安第斯条约成员国签署避免双重
征税的多边协定 1972 年 丹麦 芬兰 瑞典 挪威和冰岛五国签订了关于税
务行政互助的多边协定 1977 年 经互会通过了对个人所得和财产避免双重征
税条约 翌年又通过了对法人所得和财产避免双重征税条约 1987 年 1 月 18 日
由丹麦 芬兰 冰岛 挪威和瑞典等国缔结的以避免所得和财产双重征税为主要
内容的 北欧税收公约 the Convention between the Nordic Counties for the 
Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and Capital 于
1989 年 9 月作了修订 又增加了一个新成员 法罗群岛 北欧税收公约 的
修订和继续实施表明了国际上多边性质的税收协定具有一定的生命力 1988 年
                                                 
1 该范本后来亦有多次修改 最后一次是 1996 年 The 1996 United States Model Income Tax Convention
Klaus Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 3rd ed., Kluwer Law International, 1997,p.19. 
2 Eric Kemmeren, The termination of the ‘most favoured nation clause’ dispute in tax treaty law and the necessity 
of a Euro Model Tax Convention, EC TAX REVIEW 1997/3, p.146; Josef Schuch, EC Law requires multilateral 
tax treaty, EC TAX REVIEW 1998/1,p.29; Michael Lang&Josef Schuch, Europe on its way to a Multilateral Tax 















的 关于相互协助的欧洲公约 The European Convention on Mutual Assistance
是寻求多边基础上解决税务问题的又一成功事例 特别应指出的是 欧洲联盟的
前身欧洲经济共同体在这方面也做了一系列的努力 从 1977 年发出旨在协调多
边领域直接税征收问题的税务协助指令到 1990 年的 母/子公司指令  the 
Parent-Subsidiary Directive 以及欧共体 仲裁公约 都是这一努力的见证 1994
年 6 月加勒比共同体的 8 个成员国也签署了一项避免双重征税的多边税收协定








                                                                                                                                            



















20 世纪 90 年代以来 随着世界经济的发展和国家间相互依存程度的进一步
深化 世界各国越来越感受到了经济全球化的不可阻挡之势 在经济全球化进程
中 国家 国界等关系到国家主权的因素相对减弱 国际合作与协调日益增强
如何在二者之间寻求一个平衡点成为各国政府最感头痛的问题1 在国际税收领
域亦是如此 这种平衡点的选择往往体现在各国对外订立的双边税收协定中 然
而 由于双边税收协定的特点 即只用于解决缔约双方的相关税收问题 各国在
订立双边税收协定时通常以互惠为原则 将缔约双方的利益摆在第一位 而并不
顾及对第三国甚至是对全球税制的影响 结果导致种种问题的产生 此外 经济
全球化要求双边税收协定尽量覆盖全世界所有国家 才能保证对跨国经济活动的
税收管辖权协调的疏而不漏 而这对双边税收协定来说无疑是一项巨大的工程
假设有 150 个国家愿意两两之间订立双边税收协定 则需订立的双边税收协定的
数目为 11 175 个 而 1997 年 9 月全世界双边税收协定的总数约为 3500 个 如
果按照 OECD 估计税收协定以每年 75 个的速度增加的话 到 2002 年也不会超过









                                                 
1 刘杰著 经济全球化时代的国家主权 长征出版社 2001 年版 第 23 50 页  
2 所谓的经济一体化是指 同一地区中两个或两个以上邻近的国家实行经济联合 采取共同的经济方针
政策和措施 使各成员国的经济结为一体 形成地区性的经济共同体 经济共同体通过条约的形式 结为
紧密程度不同的经济联盟 建立起超国家的管理机构 允许成员国的产品在本地区中自由流动 从而 促
























优惠待遇同样赋予该组织的其他成员国 即实行最惠国待遇 Most-Favoured 





所谓三方难题 简而言之 是指一项所得受到三国税收管辖权的管辖 从而
可能产生的双重乃至多重征税的情形 经合组织也曾意识到三方难题的存在
1987 年经合组织的 三方难题报告 Triangular Cases Report 就并入了 1992
年 OECD 范本注释 但只是提及该问题 并未说明具体的解决方案 经合组织认
为 成员国可以通过订立税收协定对个案进行解决1 三方难题分为双重居民三







                                                 
1 经合组织 1977 年范本注释导言部分第 35 段  
2 2000 年 OECD 范本将第 14 条 独立个人劳务 删去 从而使原先的 固定基地原则 与 常设机构原
则 相合并 统一由常设机构原则调整 参见 Articles of the OECD Model Tax Convention on Income and on 























征税 而丙国作为收入来源国 有权对该投资所得行使来源地税收管辖权 因此
对常设机构来源于丙国的投资所得可能存在潜在的重复征税 假设甲国与丙国签
订有双边税收协定 依该协定 丙国有义务将预提税税率限制在某个百分比 并
且 由于纳税人既不是乙国的居民 也不是丙国的居民 因而并不适用乙国和丙
国的双边税收协定 纳税人只能通过适用乙国与甲国所签订的双边税收协定第
24 条第 3款 常设机构无差别 条款1来间接适用第 23 条消除双重征税的方法条
款 使乙国对丙国的预提税承担抵免的义务 甲国也必须根据其与乙国的双边税
收协定的规定 对乙国常设机构的利润予以免税或抵免 但通过 常设机构无差
别 条款来间接适用消除双重征税的方法在范本中并没有明确予以规定 因此
经合组织在 1994 年范本第 24 条注释中插入第 52 段 建议各缔约国在双边税收
协定中对常设机构 三方难题 予以明确规定 当缔约国另一方企业位于缔约
国一方的常设机构 从第三国收取股息 利息和特许权使用费 并且据以支付该
股息 利息或特许权使用费的权利或财产 与该常设机构有实际联系 则缔约国
一方应视情况对股息 利息或特许权使用费在第三国缴纳的税收予以抵免 但抵
免额不得超过按照该企业为其居民缔约国与第三国所签订所得和财产税协定规
定的适当税率计算的数额 但这只是一项没有法律拘束力的建议 OECD 范本注
释表明这个问题是留给各缔约国在具体订立双边税收协定时自由决定的  
但有一些三方难题 如不动产三方难题 双边税收协定就束手无策了 假设
上例中座落在乙国的不是常设机构 而是甲国企业的不动产 该不动产部分用于
出租 租金收入用于购买丙国债券 如果利息收入作为租金的衍生物而归属于不
                                                 
















动产所有人 甲国企业 那么根据甲国与乙国的双边税收协定 参照 OECD 范本
第 6 条第 1 款规定 缔约国一方 甲国 居民从座落于缔约国另一方 乙国
的不动产取得的所得 包括农业或林业所得 可以在另一国征税 1 乙国有
权对包括利息所得在内的租金收入予以征税 同时根据甲国与乙国的双边税收协
定第 23 条的规定 甲国应对乙国对租金收入的征税予以抵免 或免税 而根据
乙国和丙国的双边税收协定的规定 由于利息所得是包含于租金收入内归属于甲
国企业的 因而乙国无义务对丙国所征收的利息预提税予以抵免 或免税 这





















                                                 

















如上文所述 在这种情形下涉及三个税收管辖权 甲国享有居民税收管辖权 乙
国作为常设机构所在国 有权对可归属于常设机构的利润优先征税 而丙国作为






的征税权 但也必须对丙国征收的股息预提税给予抵免 不仅如此 甲国还应对
纳税人在乙国所缴纳的税收予以抵免 这样的条款设计使纳税人不论其股息来源




双重征税的目标 解决双边模式下所无法解决的难题  
二 多边税收协定可能存在的困难 
1 由于各国税制上的差异 多边税收协定极难达成  
各国往往出于本国历史条件 经济发展状况以及本国政策的考虑 制定适合
本国的税制 因而各国税制不尽相同 在双边模式下 这种分歧比较容易得到解
决 而在多边模式下 由于众口难调 要达成各国所一致认同的多边税收协定条
款是极为困难的 在探求多边模式的道路上 国际联盟 欧共体以及欧洲自由贸
易联盟 European Free Trade Association, EFTA 都接连失败过 其主要原因都
是由于各国在许多问题上无法达成一致1  
2 多边税收协定的订立需投入大量的工作 从而阻碍多边模式的推广  
由于多边税收协定达成的难度极大 不管是 OECD 或欧盟 还是几个小规模
国家集团 最初对多边协定工作的开展都集中投入大量的人力 物力 就此一点
足以让经济实力薄弱的小国望而却步 同时 各国税务当局一方面由于在处理国
                                                 
1 Helmut Loukota, Multilateral Treaty Versus Bilateral Treaty Network, in Multilateral Tax Treaty New 


















3 经济联系的差异使各国在多边模式的选择上犹豫不决  
双边税收协定是缔约双方根据两国的实际经济联系 按照对等原则订立的
因而各国在谈签协定时 会根据具体缔约对象的不同 规定不同的条款 从中使
双方都能获得自己所需的利益 这是双边税收协定得以成立的基础 在双边协定
基础上 对双方利益的协调要比多边模式下容易得多 如果采用多边模式 就无




    多边税收协定按照其所涉及的内容范围 可分为综合性多边税收协定和单
项多边税收协定 按照其所覆盖的缔约国的范围 可分为全球性多边税收协定和
区域性多边税收协定 以下就第一种分类予以介绍  
一 单项多边税收协定 
这种单项多边税收协定目前已经存在 如 北欧五国 行政互助协定 及欧
共体 关于避免因调整联属企业利润而引起的双重课税的公约 等 1971 年的
北欧五国 行政互助协定 是就北欧五国之间在税务行政管理方面的相互协助问
题所订立的单项多边税收协定 该协定实际上是北欧五国综合性多边税收协定的








                                                 
1 Nil Mattsson, Multilateral Tax Treaties A Model for the Future, INTERTAX, Volume 28, Issue 8 9, Kluwer 















题 对整个世界税收协定体系变革的意义也十分有限 可见 单项多边税收协定
是综合性多边税收协定订立条件尚未成熟情形下 先就税收协定的特定领域所作











约 呢 早在 20 世纪 30 年代 国际联盟就曾做过这方面的努力 其更倾向于草
拟一个适用于大多数国家的 税收公约 1933 年公布的有关企业经营所得的征
税权分配协定草案便是采取 多边 的形式 但得不到国际社会的支持 1935
年又发表了修正稿 回归到 双边 的形式 欧洲经济合作组织 OEEC 财政
委员会 1958 年还曾经设想起草一份多边性质的国际税收协定 结果终因在专门
用语的定义及适用上看法分歧 难以取得各国的一致意见而只好作罢 结果还是
由 OECD 组织于 1963 年发表了双边性质的国际税收协定的范本草案 无独有
偶 在联合国范本拟定之初 联合国的专家小组原先的意图也是要制订一个 国
际税收公约 所以采取各国都比较容易接受的做法 在形式上 沿用 OECD 范
本的结构 在内容上 只更动那些有原则区别的地方 后来由于多种原因 公






                                                 





















立 其次 由于各国经济联系不同 综合性多边税收协定在现阶段也很难达成




各国来说 都难以接受 因而 就目前而言 如果勉强搞一个 税收公约 可
能弊多利少 因为要求一个税收协定对各国都适用 必然要对各个条款规定得面
面俱到 而面面俱到的条款又必然导致税收协定的复杂化 相比之下 双边税收
协定则较为简单 也较为灵活 只要参加缔约的双方国家同意 协定就可以出台
尽管如此 随着国际经济合作的范围不断扩大 各国税收制度的趋同因素逐渐增
多 某个区域或某个集团内部首先出现多边性的所得税条约是完全可能的1 同
时由于各国在缔结税收协定时基本都仿用 OECD 范本和联合国范本的条文 使
这两个范本实质上在不同范围起着准 多边 协定或 条约网 的作用 从而






得较大进展的同时 也积极着手直接税方面的协调 尤其是欧洲理事会 the 
European Council 于 1990 年 7 月发布了两个指令和一个公约 公司兼并指令
                                                 
1 唐腾翔编著 国际税收协定通论 中国财政经济出版社 1992 年版 第 64 页  
2 靳东升著 税收国际化与税制改革 中国财政经济出版社 1995 年版 第 61 页  















the Mergers Directive 母/子公司指令 和欧共体 仲裁公约 为成员国的
跨国公司在欧盟范围内进行公司兼并和购买行为提供了直接税方面的更好环境
税收协定和税收一体化这两种方式的自身发展及彼此的相互影响 相互作用 共
同促成了多边税收协定的产生和发展 具体来说 一方面 以 OECD 范本和联
合国范本为主要模式的双边税收协定的发展以及数目的不断增多 使得双边税收


























为 1 区域性 缔约国均为区域性组织成员国 成员国以外的国家若想参与
必须先加入该区域性组织 才有资格成为该区域性多边税收协定的缔约国 2
强制性 只要是区域性组织的成员国 就必须成为该区域性多边税收协定的缔约
国 遵守该多边税收协定的条款 3 设有一个权威性管理机构 负责多边税收
协定的实施 解释及争端解决 显然 这种区域性多边税收协定的形成必须具备
以下几个前提条件  
首先 该区域性组织经济一体化已发展到税收一体化的程度 各成员国的经
济发展与整个区域组织的经济发展息息相关 为了建成一个货物 劳务 技术
资本自由流动的共同市场 各成员国逐步缩小彼此之间经济政策的差异 并让渡








定 对各成员国纷繁复杂的跨国税收关系予以规范 实现区域税收一体化  
从区域性多边税收协定形成的前提条件来看 欧盟无疑已具备上述条件 众
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